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After the international financial crisis in 2008, all countries in the world regard 
developing Strategic Emerging Industries as a breakthrough to promote economic 
growth and achieve economic recovery and a core industry to seize commanding 
heights of the economy and to lead a new round of international economic 
competition. Facing up to the crisis, follow the international industry development 
trend, China proposed an idea that to develop strategic emerging industries, and as a 
new direction to enhance the optimization and upgrade its own industrial structure. In 
addition to, “on accelerating the fostering and development of strategic emerging 
industry decision” was issued, energy saving and environmental protection industry, 
new generation of information technology industry, biotechnology industry, high-end 
equipment manufacturing industry, new energy resources, new materials, new energy 
automobile industry were regarded as a strategic emerging industries to support in the 
future.  
Responding to call and practice of emerging industry deployment from The 
Party Central Committee, according to strategic emerging industries plan proposed by 
the State Council, combining with the actual situation of own , provinces, autonomous 
regions, municipalities directly under the central government formulated local 
strategic emerging industries strategy and objectives. Strategic emerging industries 
are growing quickly, investment scale is expanding, industry total production value is 
considerable, and clusters have been taking shape. But, when provinces, autonomous 
regions, municipalities develop strategic emerging industries, act of their own free 
will, lack effective and available communication, dialogue. The problems of similar 
industrial structure, serious industrial repetition, and the ability of independent 
innovation are weak, result that China's strategic emerging industry whole efficiency 
is not strong.  
Therefore, we need start from the national strategic level, base on the present, 
focus on long-term, overall planning, scientific guidance，optimize the allocation of 
resources, promote the coordinated development of strategic emerging industry of 
various provinces, autonomous regions. First，to strengthen the overall planning of all 















development of strategic emerging industries synergy innovation steadily and 
strengthen independent innovation ability. Second, the development of collaborative 
innovation of strategic emerging industries in China, that is to establish a system of 
effective coordination organization, build network industry alliance, improve the 
supporting policies of strategic emerging industry collaborative innovation between 
provinces and cities, establish and improve the cooperative innovation mechanism, etc, 
to promote the development of collaborative innovation of strategic emerging 
industries  
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